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は
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に
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最
澄
・
源
11�
.
永
觀
の
凡
夫
觀
三
人
間
性
の
自
覺
四
罪
惡
感
五
罪
惡
と
そ
の
救
濟
六
お
わ
り
に
一
は
じ
め
に
,
自
然
科
學
の
進
展
、
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
、
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
の
發
逹
に
件
う
近
代
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
人
間
へ
の
浸
透
は
、
人
間
の
機
械
化
を
深
刻
化
し
、
途
に
人
間
を
し
て
自
己
疎
外
、
自
己
喪
失
に
ま
で
陥
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
師
ち
人
間
は
機
械
文
明
の
巨
大
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
に
一
部
品
と
し
て
は
め
こ
ま
れ
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
・の
動
き
に
順
應
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
し
か
生
き
る
こ
と
が
出
來
な
い
現
状
に
立
ち
至
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
そ
の
も
の
が
機
械
の
一
部
品
に
な
り
、
一
つ
の
齒
車
と
化
し
て
い
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
人
聞
の
知
性
に
よ
つ
て
法̀
然
上
人
の
人
間
觀
つ
く
り
だ
さ
れ
た
機
械
と
そ
の
生
産
物
が
、
逆
に
人
間
を
苦
し
め
、
人
間
を
脅
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
實
に
人
問
の
自
己
忘
却
、
自
己
喪
失
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
釈
に
お
い
て
最
も
肝
要
な
こ
と
は
、
・人
間
が
人
間
自
身
を
と
り
も
ど
す
こ
と
で
あ
る
。
お
よ
そ
人
間
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
頗
る
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
人
聞
存
在
そ
の
も
の
が
複
雜
な
性
質
を
持
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
複
雜
な
性
質
を
お
さ
え
て
、
人
間
と
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
は
至
難
な
こ
と
で
あ
る
。
佛
教
傳
承
の
歴
史
が
小
乘
よ
り
大
乘
へ
と
進
展
し
、
そ
の
間
に
八
萬
四
千
の
法
門
が
轉
轉
と
相
承
さ
れ
、
人
間
性
の
本
質
を
明
か
そ
う
と
し
て
來
た
の
も
、
人
間
存
在
の
解
明
が
如
何
に
難
題
で
あ
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
さ
て
法
然
は
「念
佛
大
意
」
に
、
佛
道
修
行
ハ
、
ヨ
ク
ヨ
ク
身
ヲ
バ
カ
リ
、
時
ヲ
バ
カ
ル
ヘ
キ
ナ
リ
ゆ
　,-,　
と
い
い
、
「
要
義
問
答
」
に
、
教
ヲ
エ
ラ
フ
ニ
ハ
ア
ラ
ス
、
機
ヲ
ハ
カ
ラ
フ
ナ
リ
。
.,　　
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
機
の
立
場
に
立
つ
て
佛
教
を
批
剣
選
擇
し
、
そ
の
数
學
五
三
人
文
學
論
集
を
組
織
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
印
ち
機
根
に
相
應
し
な
い
教
は
、
そ
の
教
義
内
容
が
如
何
に
深
遠
精
緻
な
組
織
を
有
し
て
お
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
宗
教
と
し
て
そ
の
存
在
價
値
が
認
め
ら
れ
な
い
あ
で
あ
る
。
こ
の
機
教
相
應
と
い
う
こ
と
こ
そ
法
然
淨
土
教
の
根
本
的
立
場
で
あ
つ
て
、
機
に
於
け
る
教
の
如
實
な
る
實
踐
の
問
題
を
焦
點
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
法
然
の
教
學
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
数
理
の
實
踐
者
た
る
人
悶
の
機
根
(器
量
・
資
質
・
能
力
)
が
先
づ
檢
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
こ
こ
で
は
法
然
の
逡
し
た
著
作
法
語
を
通
し
て
、
法
然
が
人
間
を
い
か
に
と
ら
え
、
ま
た
そ
れ
を
い
か
に
表
現
し
た
か
を
み
き
わ
め
、
法
然
の
人
間
觀
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
二
最
澄
・
源
信
・
永
觀
の
凡
夫
觀
法
然
砥
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
癡
の
三
毒
煩
惱
に
さ
い
な
ま
さ
れ
て
生
き
て
い
る
人
間
そ
の
も
の
の
現
實
的
な
實
態
を
直
硯
し
て
、
人
間
の
現
存
在
は
罪
惡
生
死
、
煩
惱
具
足
、
常
沒
常
流
轉
の
凡
夫
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覺
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
内
奥
を
告
白
し
て
「
十
惡
の
法
然
房
」
「
愚
痴
の
法
然
房
」
と
悲
泣
し
て
い
る
。
そ
れ
は
實
に
具
體
的
人
間
、
主
體
的
自
己
の
把
握
の
仕
方
で
あ
つ
て
、
深
刻
な
自
己
反
省
、
自
己
内
觀
よ
り
出
ず
る
告
自
で
あ
る
。
法
然
の
人
間
性
の
自
覺
は
、
周
知
の
よ
う
に
善
導
に
う
な
が
さ
れ
た
宗
教
的
自
覺
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
法
然
自
身
の
嚴
し
い
體
驗
の
中
で
深
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
嚴
し
い
體
驗
の
申
に
お
い
て
善
導
の
言
葉
が
ま
さ
し
く
自
己
自
身
の
言
葉
と
し
て
痛
烈
に
う
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
法
然
以
前
の
日
本
佛
教
に
お
い
て
も
、
現
實
の
人
間
性
を
深
く
反
省
五
四
　　　
し
た
結
果
、
凡
夫
性
の
自
覺
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
日
本
天
台
の
創
始
者
で
あ
る
最
澄
は
そ
の
著
「
發
願
文
」
に
、
シ
テ
フ
ニ
ガ
ヲ
ニ
シ
テ
ニ
ケ
ノ
リ
ヲ
ニ
シ
テ
ル
ノ
伏
尋
二思
己
行
迹
一
無
戒
竊
受
二四
事
之
労
一
愚
癡
亦
成
二四
生
之
ト
ガ
ノ
ガ
ノ
ノ
ノ
怨
↓
(中
略
)
於
レ是
愚
中
極
悪
、
狂
中
極
狂
、
塵
禿
有
情
、
底
下
最
澄
、
ハ
シ
ニ
ハ
キ
ニ
ハ
ケ
リ
ヲ
上
違
二於
諸
佛
一中
背
二於
皇
法
一
下
闕
二於
孝
禮
殉
　
　
　　
　
と
述
べ
、
愚
極
底
下
の
身
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
叡
山
淨
土
教
の
代
表
者
と
目
さ
れ
る
源
信
は
そ
の
著
「
往
生
要
集
」
卷
頭
に
、
自
己
の
凡
夫
性
を
自
覺
し
て
、
レ
バ
カ
ル
セ
ア
ラ
ン
シ
ノ
夫
往
生
極
樂
之
教
行
濁
世
末
代
之
目
足
也
、
道
俗
貴
賤
誰
不
レ歸
者
、
但
顯
密
ノ
ニ
ノ
ノ
レ
シ
ハ
ト
キ
カ
教
法
其
文
非
レ
一
、
事
理
業
因
其
行
惟
多
、
利
智
精
進
之
人
未
レ爲
レ難
、
如
レ豫
セ
ソ
ヤ
頑
魯
之
者
豈
敢
矣
。
㈲
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
顯
密
の
教
行
の
難
行
に
堪
え
る
こ
と
の
出
來
な
い
無
力
な
も
の
、
師
ち
人
間
と
し
て
の
限
界
を
骨
身
に
泌
み
て
痛
感
し
、
自
己
を
頑
魯
愚
鈍
の
器
で
あ
る
ど
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
惡
そ
の
も
の
を
人
間
存
在
の
根
底
に
も
と
め
て
「
往
生
要
集
」
卷
中
末
に
、
ハ
レ
ニ
ナ
レ
ハ
ト
モ
ト
ク
ハ
レ
ニ
ナ
レ
ハ
ト
モ
ト
ル
善
業
是
今
世
所
レ
學
雖
レ欣
動
退
、
妄
心
是
永
劫
所
レ習
雖
レ厭
獪
起
。
㈲
と
い
い
、
惡
の
根
の
深
さ
を
永
劫
の
無
明
業
に
お
い
て
い
る
。
源
信
は
ま
た
「
觀
心
略
要
集
」
に
、
ハ
ニ
ノ
ナ
リ
貴
賤
貧
富
共
罪
障
器
也
。
㈲
と
ま
で
い
つ
て
、
人
閻
そ
の
も
の
に
根
本
惡
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
す
べ
て
罪
障
の
器
で
あ
る
と
い
う
自
覺
こ
そ
、
「
往
生
要
集
」
に
地
獄
の
相
を
克
明
に
描
い
た
所
以
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
獄
の
教
読
は
我
々
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
如
何
に
多
く
の
地
獄
へ
墮
る
べ
き
罪
業
を
積
み
重
ね
て
き
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
つ
て
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
我
々
の
お
か
し
て
い
る
罪
業
が
如
何
に
深
重
で
あ
る
か
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
源
信
の
描
い
た
地
獄
の
す
が
た
濾
、
人
間
の
根
源
的
罪
障
そ
の
も
の
の
表
現
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
源
信
は
「
横
川
法
語
」
に
、
又
、
妄
念
は
も
と
よ
り
凡
夫
の
地
体
な
り
。
妄
念
の
外
に
別
の
心
も
な
き
な
り
。
臨
終
の
時
ま
で
は
、
一
向
に
妄
念
の
凡
夫
に
て
あ
る
べ
き
ぞ
と
こ
丶
う
え
て
、
念
佛
す
れ
ば
來
迎
に
あ
つ
か
り
て
、
蓮
臺
に
の
る
ど
き
こ
そ
妄
念
を
ひ
る
が
へ
し
て
さ
と
り
の
心
と
は
な
れ
。
㈲
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
生
死
の
不
安
を
抱
え
て
生
き
る
身
を
ご
ま
か
す
こ
と
な
く
凝
親
し
績
け
た
源
信
の
透
徹
し
た
、
πい
さ
さ
か
の
曇
り
も
な
い
人
問
觀
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
南
都
淨
土
教
の
代
表
者
と
見
ら
れ
る
永
觀
に
も
、
凡
夫
性
の
自
覺
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
「
往
生
拾
因
レ
の
後
序
に
、
ヨ
リ
シ
テ
ニ
テ
シ
タ
マ
フ
コ
ナ
レ
ト
モ
ク
ハ
テ
ノ
ニ
衆
生
無
始
輪
二廻
諸
趣
噛
諸
佛
更
出
濟
度
無
量
、
恨
漏
ご諸
佛
之
利
盆
一
リ
ノ
フ
ノ
ニ
ソ
ソ
マ
ノ
ヲ
・獪
爲
二
生
死
凡
夫
一、
適
値
二釋
尊
之
遺
法
一
、
盍
レ
勵
二
出
離
之
聖
行
一
。
㈲
と
邇
べ
、
「
往
生
講
式
」
に
、
シ
テ
ニ
ノ
ヲ
ノ
抑
我
等
從
二無
始
一以
來
、
流
二
轉
生
死
一干
レ今
不
レ知
二出
離
方
法
殉
過
去
無
量
ノ
ニ
モ
ニ
レ
ノ
ニ
モ
タ
ラ
ヲ
ノ
諸
佛
利
盆
己
漏
。
現
在
十
方
諸
佛
、教
化
未
レ預
。
哀
哉
獪
爲
二常
沒
凡
夫
↓
可
レ
恥
可
レ恥
可
レ悲
可
レ悲
。
ô　
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
永
觀
は
常
沒
の
凡
夫
た
る
こ
と
を
深
く
悲
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
も
現
實
の
人
間
性
を
深
く
反
省
追
求
し
て
凡
愚
の
自
覺
を
吐
露
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
な
法
然
の
鏡
く
嚴
し
い
自
己
反
省
に
よ
つ
て
凝
頑
せ
ら
れ
た
人
間
觀
に
は
到
底
及
ぶ
も
の
で
は
法
然
上
人
の
人
間
觀
　.-._
な
い
の
で
あ
る
。
三
人
間
性
の
自
覺
さ
て
法
然
は
李
安
末
期
の
時
代
、
師
ち
源
夲
爭
亂
祗
會
各
層
の
混
亂
し
た
時
代
の
苦
惱
を
體
感
し
な
が
ら
、
「
父
の
遺
言
忘
れ
難
く
」
し
か
も
怨
讐
の
超
え
ら
・
れ
な
い
自
己
の
人
間
の
あ
さ
ま
し
さ
を
痛
切
に
内
觀
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
十
八
歳
の
若
さ
で
黒
谷
に
「
遁
世
」
し
て
よ
り
、
二
十
五
年
間
の
求
道
遍
歴
は
、
た
だ
現
實
に
生
き
る
人
間
と
し
て
の
自
己
へ
の
深
い
内
省
と
そ
こ
に
現
わ
れ
た
人
間
ρ
苦
惱
の
解
決
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
實
の
自
己
へ
の
深
い
内
省
に
立
つ
て
、
今
の
佛
教
は
我
々
に
體
得
可
能
な
佛
教
で
あ
る
か
と
眞
劍
に
反
省
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
邸
ち
聖
光
の
「
徹
選
擇
集
」
上
に
、
法
然
の
言
葉
掲
げ
て
、
出
離
之
墓
羸
,裔
・
属
諮
教
塗
修
二諸
行
業
↓
凡
佛
教
雖
詐
詮
不
レ
逓
二戒
定
慧
之
三
畢
・
(露
驫
、藷
鼻
襲
戒
箜
不
レ臨
三
襲
、
於
讃
忠
二
.不
レ得
レる
襲
智
欝
不
レ得
斷
惑
證
果
之
正
聾
熟
、戒
行
之
人
師
織
.
ト
セ
ノ
ハ
ヒ
テ
ニ
シ
リ
ヘ
バ
シ
ナ
ラ
レ
パ
バ
ク
云
、
尸
羅
不
一
清
淨
一
三
昧
不
二
現
前
一℃
云
云
又
凡
夫
・10
隨
レ
物
易
レ
移
、
譬
如
ご
猿
警
蛋
散
聾
"軌
・
一
心
難
鯨
舞
之
正
智
母
。.御
壕
,.戔
幾
無
漏
之
智
劉
者
・
如
磐
斷
考
.惡
業
煩
胤
墾
乎
。諏
凱
爨
驫
聾
者
・
価
懲
解
聾
,,堂
死
繋
縛
之
呈
乎
蕃
.馨
.哉
艮
何
.艮
鳳
塞
懇
覧
者
・已
非
ガ
定
慧
三
學
之
器
露
三
髦
聾
蕊
狽
憙
、拠
・伍
乏
法
門
爺
職
ナ
ル
ノ
ニ
堪
二能
此
身
一之
修
行
上
耶
。
⑫
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
は
こ
れ
ま
で
嚴
肅
に
戒
定
慧
の
修
行
に
努
め
て
き
た
法
然
が
、
自
ら
深
く
内
省
し
て
、
自
己
は
戒
定
慧
三
學
の
器
で
な
い
罪
悪
亂
想
五
潭
人
文
學
論
集
愚
痴
の
凡
夫
で
あ
つ
て
、
到
底
三
學
a
修
行
に
よ
つ
て
は
、
生
死
を
離
れ
る
こ
と
の
出
來
な
い
無
力
な
も
の
で
あ
る
と
悲
泣
し
て
い
る
姿
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
熱
烈
な
求
道
者
法
然
が
、
戒
定
慧
三
學
の
修
行
に
熟
練
し
、
そ
の
實
踐
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
程
、
自
己
自
身
の
力
を
以
つ
て
し
て
は
、
佛
道
達
成
の
可
能
性
の
な
い
愚
惡
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
は
つ
き
り
と
意
識
し
、
つ
い
に
人
間
が
本
來
も
つ
て
い
る
能
力
の
限
界
と
い
う
か
人
問
で
あ
る
こ
と
の
故
に
達
成
し
得
な
い
樟
碍
と
い
う
よ
う
な
、
人
間
の
有
限
性
を
徹
底
的
に
自
覺
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
實
に
聖
道
門
的
人
間
ど
し
て
の
自
己
挫
折
、
印
ち
自
力
の
限
界
に
直
面
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
法
然
が
自
分
自
身
の
求
道
の
過
程
に
お
い
て
、
敢
然
と
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
自
己
洞
察
を
な
す
に
至
つ
た
の
に
は
、
一
つ
に
は
末
法
と
い
う
危
機
感
の
あ
つ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
法
然
に
と
つ
て
末
法
と
は
、
最
早
單
に
歴
史
の
變
動
の
底
に
豫
知
さ
れ
る
こ
と
に
留
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ
は
自
己
が
現
に
そ
こ
に
立
つ
て
い
る
現
實
そ
の
も
の
に
外
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
末
法
の
意
識
は
、
人
間
自
身
の
歴
史
的
反
省
に
基
づ
く
自
己
批
剣
で
あ
つ
て
、
歴
史
的
實
存
と
し
て
の
人
間
が
、
つ
ね
に
苦
惱
を
も
ち
解
明
し
え
ぬ
課
題
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
點
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
從
つ
て
末
法
五
濁
の
世
は
、
五
濁
の
機
と
し
て
の
凡
夫
的
自
覺
に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
前
述
し
た
よ
う
に
法
然
は
人
間
を
罪
惡
亂
想
愚
痴
の
凡
夫
で
あ
る
と
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
罪
惡
亂
想
愚
痴
の
凡
夫
と
は
、
一
體
如
何
な
る
樽
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
を
考
究
し
て
、
そ
の
人
間
性
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
法
然
は
、
す
で
に
善
導
が
「
觀
經
疏
」
散
善
義
に
、
ハ
ニ
レ
ノ
ヨ
リ
タ
ニ
シ
ニ
シ
テ
コ
ト
自
身
現
是
罪
惡
生
死
凡
夫
、
曠
劫
已
來
常
沒
、
常
流
轉
無
レ有
二
出
離
之
縁
一。
五
六
⑬
と
い
う
、
恐
し
い
ま
で
に
透
徹
し
た
自
己
内
省
の
言
葉
を
深
く
心
魂
に
銘
じ
、
「
選
擇
集
」
や
そ
の
他
の
著
作
法
語
に
し
ば
し
ば
こ
の
文
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
單
に
善
導
の
説
を
依
用
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
法
然
自
身
の
問
題
と
し
て
、
自
己
の
人
間
性
に
基
づ
く
内
奥
の
告
白
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
罪
業
・
苦
惱
を
荷
負
す
る
自
己
へ
の
端
的
な
直
視
が
あ
る
の
で
あ
る
。
師
ち
人
間
の
價
値
を
全
的
に
否
定
し
、
自
己
の
本
質
を
罪
惡
生
死
の
凡
夫
と
見
き
わ
め
、
永
遠
の
過
去
世
よ
り
流
轉
輪
廻
し
て
や
む
こ
と
な
く
、
迷
妄
苦
惱
の
世
界
よ
り
出
る
こ
と
も
離
れ
る
こ
と
も
出
來
な
い
罪
惡
深
重
の
惡
人
と
し
て
心
底
か
ら
自
身
を
悲
痛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
部
ち
法
然
は
「
淨
土
宗
略
抄
」
に
、
わ
か
身
は
こ
れ
煩
惱
を
具
足
せ
る
罪
惡
生
死
の
凡
夫
也
。
善
根
薄
少
に
し
て
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
つ
ね
に
三
界
に
流
轉
し
て
、
出
離
の
縁
な
し
。
　　
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
行
爲
の
善
惡
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
惡
に
つ
い
て
の
自
覺
で
あ
る
。
而
も
そ
の
惡
は
對
象
化
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
の
内
な
る
惡
で
あ
り
、
人
間
の
生
死
す
る
根
底
そ
の
も
の
に
根
ざ
す
惡
で
あ
る
。
從
つ
て
罪
惡
生
死
の
自
覺
は
常
に
第
一
人
稱
で
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
第
三
者
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
け
㈲
れ
ば
、
第
二
者
と
し
て
眺
め
る
こ
と
も
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
罪
惡
生
死
は
我
々
自
身
で
あ
り
、
我
々
自
身
は
、
又
罪
惡
生
死
以
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
而
も
人
間
の
現
存
在
は
こ
の
罪
惡
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
も
の
、
印
ち
聖
か
ら
隔
絶
し
て
い
る
凡
夫
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
自
ら
罪
惡
の
根
を
た
ち
切
る
だ
け
の
叡
智
も
な
い
愚
者
で
あ
る
と
た
だ
自
己
絶
望
す
る
外
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
罪
惡
生
死
の
凡
夫
と
い
う
自
覺
は
現
在
、
過
去
、
未
來
の
三
世
に
亘
つ
て
出
離
の
縁
な
し
と
い
う
絶
對
惡
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
眞
實
相
を
的
確
に
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
前
述
し
た
よ
う
に
、
自
己
ほ
「
禪
定
に
お
い
て
一
も
こ
れ
を
得
ず
」
と
悲
歎
し
た
法
然
は
、
人
間
の
現
實
の
姿
を
赤
裸
々
に
見
つ
め
て
亂
想
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
師
ち
聖
光
の
「
徹
選
擇
集
」
上
に
、
法
然
の
言
葉
と
し
て
、
ノ
ハ
ヒ
テ
ニ
リ
ヘ
バ
シ
ノ
ニ
テ
シ
テ
ク
ジ
シ
マ
リ
又
凡
夫
心
隨
レ物
易
レ移
、譬
如
二猿
猴
一。
.實
以
散
亂
易
レ動
、
一
心
難
レ靜
。
㈲
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
知
る
こ
と
が
出
來
る
。
も
と
よ
り
禪
定
と
は
感
覺
を
統
御
し
、
心
を
統
一
し
て
封
境
の
一
點
に
集
申
し
、
散
亂
し
蠹
い
精
神
作
用
及
び
そ
の
状
態
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
現
實
の
人
間
を
凝
靦
し
て
み
る
と
き
、
そ
の
心
は
常
に
散
り
亂
れ
搖
れ
動
い
て
、
禪
定
に
堪
え
得
な
い
の
で
あ
る
。
法
然
は
「往
生
淨
土
用
心
」
に
、
け
に
も
凡
夫
の
心
は
、
物
く
る
ひ
、
さ
け
に
ゑ
い
た
る
か
こ
と
く
し
て
、
善
惡
に
つ
け
て
、
お
も
ひ
さ
た
あ
た
る
事
な
し
。
　　
と
述
べ
て
い
、る
。
法
然
に
よ
れ
ぼ
妄
念
を
起
す
こ
と
、
師
ち
心
の
散
亂
す
る
こ
と
は
、
凡
夫
の
常
で
あ
る
か
ら
凡
夫
の
力
で
は
如
何
と
も
し
難
い
と
し
、
「
百
四
十
五
箇
條
問
答
」
に
、
`
心
の
み
た
る
丶
は
こ
れ
凡
夫
の
習
ひ
に
て
、
ち
か
ら
お
よ
は
ぬ
事
に
て
候
。
㈹
と
い
い
、
「
明
遍
僭
都
と
の
問
答
」
た
、
欲
界
の
散
地
に
生
を
う
く
る
も
の
、
・心
あ
に
散
亂
せ
さ
ら
ん
や
。
煩
惱
具
足
の
凡
夫
、
い
か
て
か
妄
念
を
と
丶
む
へ
き
、
そ
の
條
は
源
空
も
ち
か
ら
を
よ
ひ
候
は
す
。⑲
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
亂
想
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
強
く
自
覺
し
て
い
る
の
法
然
上
人
の
人
間
觀
で
あ
る
。
こ
の
こ
ど
は
現
存
在
と
し
て
の
人
間
の
姿
を
明
確
に
把
握
し
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
法
然
の
人
間
觀
が
如
何
に
克
明
で
あ
る
か
を
窺
知
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
更
に
法
然
は
自
己
の
凡
夫
相
を
内
觀
し
て
「
愚
痴
の
法
然
房
」
「無
智
の
凡
夫
」
で
あ
る
と
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
師
ち
聖
光
の
「
淨
土
宗
要
集
」
に
、
法
然
の
言
葉
を
あ
げ
て
、
ハ
モ
ヲ
モ
ル
ノ
ク
モ
ル
ノ
.我
鳥
帽
子
キ
ヌ
法
然
房
也
。
黒
白
不
レ知
童
子
如
、
是
非
不
レ知
無
智
者
也
。
偉①
と
述
べ
て
い
る
。
一
體
自
己
が
自
己
自
身
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
最
も
困
難
な
こ
と
で
あ
つ
て
、
自
己
を
ま
と
も
に
自
覺
し
得
ぬ
と
こ
ろ
に
、
現
實
の
人
聞
の
姿
が
あ
る
。
こ
の
自
己
が
最
も
知
る
に
困
難
で
あ
る
と
知
る
こ
と
は
、自
己
を
知
る
第
一
歩
で
あ
る
。
こ
の
自
己
の
自
覺
は
自
己
の
無
自
覺
を
自
覺
す
る
こ
と
で
あ
る
。
法
然
の
い
う
無
智
の
凡
夫
と
は
こ
の
無
智
の
自
覺
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
無
智
の
凡
夫
ど
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
有
智
聖
人
に
對
す
る
愚
者
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
ti　
自
己
の
無
自
覺
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
法
然
が
他
か
ら
「
智
慧
第
一
の
法
然
房
」
と
稱
讃
を
う
け
な
が
ら
、
自
ら
「
愚
痴
の
法
然
房
」
と
悲
泣
し
た
の
は
、
そ
れ
は
單
な
る
卑
謙
の
言
葉
で
な
く
、
自
ら
の
悲
痛
な
反
省
へ
の
叫
び
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
然
の
愚
痴
の
自
覺
こ
そ
は
、
ま
こ
と
に
淨
土
信
仰
の
基
盤
を
な
す
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
信
仰
を
端
的
に
表
富
し
て
い
る
「
一
枚
起
請
文
」
に
、
念
佛
を
信
ぜ
ん
人
は
、
た
と
ひ
一
代
の
法
を
よ
く
ー
學
す
と
も
、
一
文
不
知
の
ぐ
ど
む
の
身
に
な
し
て
、
尼
入
道
の
無
智
の
と
も
が
ら
に
同
し
て
、
智
者
の
ふ
る
ま
ひ
を
せ
ず
し
て
、
た
丶
一
向
に
念
佛
す
へ
し
。
㈲
と
い
い
、
醍
醐
本
「法
然
上
人
傳
記
」
に
、
法
然
の
言
葉
を
挙
げ
て
、
五
七
人
文
學
論
集
ソ
バ
メ
テ
ヲ
レ
ヲ
ハ
ツ
テ
ニ
ズ
ニ
凡
聖
道
門
極
二智
慧
一離
二生
死
一、
淨
土
門
還
二愚
痴
一生
二極
樂
一。
㈱
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
愚
鈍
の
身
に
な
す
と
か
、
愚
痴
に
還
つ
て
と
か
言
わ
れ
る
の
は
、
單
な
る
愚
者
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
却
つ
て
賢
者
の
智
に
よ
つ
て
愚
者
た
る
こ
と
を
自
覺
す
る
と
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
邸
ち
理
知
的
な
分
別
の
世
界
を
超
え
る
意
味
で
あ
鯛
然
る
に
そ
の
鬆
賢
に
對
す
る
鬢
い
う
よ
う
な
相
對
的
な
愚
で
は
な
く
・
い
か
に
賢
善
を
よ
そ
わ
ん
と
し
て
も
、
よ
そ
い
得
な
い
と
い
う
自
覺
か
ら
生
れ
た
愚
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
人
間
で
あ
る
こ
と
の
愚
か
さ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
自
己
を
省
察
す
る
こ
と
の
甚
だ
痛
烈
で
あ
つ
た
法
然
が
端
的
に
自
己
自
身
の
内
奥
を
告
白
し
て
「
つ
ね
に
仰
ら
れ
け
る
御
詞
」
に
、
我
は
こ
れ
鳥
帽
子
も
き
ざ
る
男
也
。
十
惡
の
法
然
房
の
、
念
佛
し
て
往
生
せ
ん
と
云
也
。
㈲
と
い
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
だ
生
き
て
あ
る
身
の
事
實
へ
の
恐
ろ
し
い
ま
で
に
透
徹
し
た
凝
靦
の
言
葉
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
法
然
の
自
己
に
對
す
渇
根
本
的
な
態
度
が
最
も
顯
著
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
十
惡
の
法
然
房
」
「
愚
痴
の
法
然
房
」
と
無
慚
無
愧
を
痛
歎
さ
れ
た
法
然
の
胸
中
に
は
到
底
は
か
り
知
る
こ
と
の
出
來
な
い
深
刻
な
も
の
が
あ
つ
た
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
自
覺
は
、
あ
く
ま
で
阿
彌
陀
佛
に
樹
し
て
自
己
を
内
省
し
た
自
覺
で
あ
つ
て
、
邸
ち
そ
れ
は
單
な
る
理
論
や
觀
念
か
ら
の
所
産
で
は
な
く
、
自
ら
の
嚴
し
い
宗
教
的
實
踐
の
只
中
に
あ
つ
て
内
觀
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
自
己
の
現
存
在
を
鋭
く
的
示
し
た
法
然
は
、
又
こ
の
悪
五
八
世
に
生
き
る
人
間
を
「
貧
窮
困
乏
の
輩
」
「
愚
鈍
下
智
の
者
」
「
少
聞
少
見
の
輩
」
「
破
戒
無
戒
の
人
」
と
し
て
洞
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
然
が
「
選
擇
集
」
に
、
阿
彌
陪
仏
が
な
ぜ
称
名
念
仏
を
以
っ
て
本
願
し
た
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
に
自
答
し
て
、
レ
テ
ヲ
タ
マ
ハバ
ド
ハ
デ
タ
ン
ノ
ヲ
カ
モ
ノ
若
夫
以
二
造
像
起
塔
一而
爲
二
本
願
一
者
貧
窮
困
乏
類
定
絶
二
往
生
望
一。
然
富
貴
バ
ク
ノ
ハ
ダ
シ
テ
ヲ
タ
マ
ハ
バ
マ
ト
ノ
ハ
デ
タ
ン
者
少
貧
賤
者
甚
多
。
若
以
一智
慧
高
才
一而
爲
二
本
願
一者
愚
鈍
下
智
者
定
絶
二往
ノ
ヲ
ル
ユ
ァ
ル
バ
ク
ノ
ハ
ダ
シ
テ
ヲ
タ
マ
ハ
バ
ト
ハ
生
望
↓
然
智
慧
者
少
愚
痴
者
甚
多
。若
以
一多
聞
多
見
一而
爲
二本
願
一者
少
聞
少
ノ
ハ
デ
タ
ソ
ヒ
ノ
ヲ
ル
ニ
ノ
ハ
ナ
ク
ノ
ハ
ダ
シ
テ
ヲ
タ
マ
ハ
バ
見
輩
定
絶
二往
生
望
一。
然
多
聞
者
少
少
聞
者
甚
多
。
若
以
二持
戒
持
律
一而
爲
ニ
ト
ノ
ハ
テ
タ
ン
ぼ
ノ
ヲ
ル
ニ
ノ
バ
ク
ノ
ハ
ダ
シ
本
願
一者
破
戒
無
戒
人
定
絶
二往
生
望
鴨
然
持
戒
者
少
破
戒
者
甚
多
。
・
、
㈱
と
述
べ
て
い
を
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
造
像
起
塔
・
智
慧
高
才
・
多
聞
多
見
・
持
律
持
戒
な
ど
の
諸
行
は
、
貧
窮
困
乏
の
輩
・
愚
鈍
下
智
の
者
・
少
聞
少
見
の
輩
・
破
戒
無
戒
の
人
に
は
無
縁
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、」
こ
こ
に
法
然
の
関
心
が
富
め
る
も
の
よ
り
は
貧
窮
な
も
の
に
、
智
慧
あ
る
も
の
よ
り
は
愚
痴
な
も
の
に
多
聞
者
よ
り
は
破
戒
者
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
と
言
う
こ
㈱
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
根
底
に
は
仏
の
慈
悲
を
感
知
し
た
法
然
の
深
い
人
間
性
へ
の
畏
敬
と
、
同
時
に
人
間
そ
の
も
の
へ
の
豊
か
な
愛
情
が
溢
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
罪
悪
感
か
く
て
法
然
の
人
間
觀
は
、
人
間
の
罪
惡
感
と
無
力
感
と
の
主
體
的
自
覺
を
そ
の
根
底
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
法
然
淨
土
教
に
お
け
る
凡
夫
性
の
特
質
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
一
體
法
然
淨
土
教
に
お
け
る
凡
夫
性
と
は
如
何
な
る
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
次
に
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
う
に
現
に
こ
こ
に
在
る
私
は
、
祗
會
と
歴
史
の
恩
惠
に
よ
つ
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
祗
會
と
歴
史
の
恩
惠
に
よ
ら
ず
し
て
在
り
得
な
い
私
は
、
ま
た
祗
會
と
歴
史
と
の
一
般
性
の
序
に
解
滄
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
無
量
壽
經
」
卷
下
に
、
"
人
奮
二世
間
霰
之
皐
獨
舞
蠹
窟
,飛
當
け蠹
二趣
墓
之
聾
身
ヲ
シ
ル
コ
ト
ル
自
當
レ
之
。
無
レ有
二
代
者
殉
㈱
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
善
導
は
「觀
經
疏
」
に
二
河
白
道
の
譬
喩
に
よ
せ
て
、
か
か
る
單
獨
者
の
相
を
、
此
,人
既
、蠢
、空
曠
.趨
.
、曳
更
塞
人
物
㌔
多
.
亘
議
惡
黙
旦
ノ
ノ
ナ
ル
ヲ
テ
ス
ソ
ト
此
人
軍
獨
一、
競
來
欲
レ殺
。
と
述
㌔
い
る
・
こ
こ
に
常
に
群
賊
惡
獸
に
よ
り
怯
や
か
さ
れ
續
け
て
・
進
む
こ
と
も
、
退
く
こ
と
も
、
又
留
ま
る
こ
と
も
出
來
な
い
、
生
死
の
岸
頭
に
た
だ
ず
む
凡
夫
の
孤
獨
な
る
相
が
、
あ
ざ
や
か
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
コ
師
ち
私
は
他
人
に
代
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
で
あ
る
。
こ
の
よ
ゐ
な
「
獨
」
と
し
'て
の
私
が
「
獨
」
と
し
て
い
つ
も
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
生
き
た
私
の
存
在
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
生
き
た
私
は
常
に
今
の
私
で
あ
る
。
私
は
一
瞬
前
の
私
が
死
ん
で
今
の
私
が
生
れ
、
今
の
瞬
間
の
私
が
死
ぬ
と
こ
ろ
に
次
の
瞬
間
の
私
が
生
れ
呻る
の
で
あ
つ
て
、
私
の
死
が
邸
私
の
生
で
あ
り
、
私
の
生
が
印
私
の
死
で
あ
る
と
こ
ろ
に
生
⑱①
き
た
私
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
存
在
を
生
死
す
る
も
の
と
し
て
邸
ち
生
死
一
如
と
し
て
把
え
る
と
こ
ろ
に
佛
教
の
人
問
觀
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
人
間
存
在
を
軍
に
、
死
す
べ
き
も
の
と
し
て
把
え
る
の
で
は
な
く
、
生
死
す
る
生
と
し
て
自
覺
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
存
在
は
無
限
法
然
上
人
の
入
間
觀
に
生
死
す
る
も
の
と
し
て
印
ち
果
し
な
き
六
道
を
生
死
輪
廻
す
る
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
自
己
の
生
死
の
問
題
は
ま
た
「罪
悪
生
死
」
と
熟
語
さ
れ
る
如
く
、
「罪
」
と
の
交
互
限
定
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
す
で
に
「觀
無
量
壽
經
」
に
、
「
無
量
億
劫
生
死
の
罪
」
「
五
十
億
劫
生
死
の
罪
」
と
い
い
、
い
わ
ゆ
る
「生
死
の
罪
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
か
く
て
自
己
の
生
死
を
「
罪
」
と
し
て
證
知
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
生
死
の
實
存
的
な
直
視
の
中
で
の
み
把
握
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
自
己
の
業
を
「
罪
業
」
と
自
覺
す
る
こ
と
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
無
始
已
來
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
生
死
海
に
流
轉
し
漂
沒
し
つ
づ
け
て
い
る
姿
こ
そ
、
ま
観
さ
し
く
罪
業
の
あ
ら
わ
れ
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
罪
惡
觀
を
考
究
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
業
と
輪
廻
の
觀
念
が
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
善
惡
の
意
義
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
佛
教
に
お
け
る
善
惡
の
定
義
に
つ
い
て
、
「
菩
薩
瓔
珞
本
業
經
」
卷
下
に
、
ト
キ
テ
ニ
ル
ヲ
ク
ト
レ
ヲ
ケ
ジ
テ
ニ
順
二第
一
義
諦
一起
名
レ善
、
背
二第
一
義
諦
一起
名
レ惑
。
と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
義
諦
た
る
眞
如
法
性
に
順
ず
る
を
善
と
い
い
、
こ
れ
に
反
す
る
を
惡
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
「
大
乘
義
章
」
卷
七
に
、
ヲ
ケ
テ
シ
ト
ヲ
ケ
テ
ト
ノ
ト
ト
ハ
シ
ノ
ノ
ニ
ス
ル
ガ
順
名
爲
レ
善
、
違
名
爲
レ
惡
。
此
違
與
順
、
如
二
下
五
品
十
善
中
釋
鴨
㈱
、
と
い
い
、
卷
十
二
の
五
晶
十
善
の
釋
に
善
惡
の
名
義
を
示
し
て
、
ノ
ヲ
ク
ト
ニ
リ
ニ
ハ
ケ
ナ
ヲ
ス
ト
ニ
^
ブ
ク
順
義
名
レ
善
。
順
有
二
三
種
幻
一
順
盆
上
昇
名
レ
之
爲
レ
善
…
二
順
理
名
レ
ト
ニ
ハ
ヲ
ク
ト
フ
ハ
ト
ニ
ハ
ヲ
ク
ト
シ
バ
バ
善
。
…
…
三
鱧
順
名
レ
善
Q
…
…
言
三
二
惡
一
者
。
一
違
損
名
二
惡
。
若
從
ニ
ノ
ニ
ノ
ノ
ノ
ノ
ハ
レ
ノ
ス
ル
カ
ニ
ニ
是
義
一唯
三
塗
因
及
人
天
中
別
報
苦
業
是
其
惡
也
。
翻
二樹
此
一故
ス
ノ
ヲ
ニ
ハ
ヲ
ク
ト
ノ
ニ
ノ
ス
ル
ヲ
ニ
宣
二詭
初
善
而
二
違
理
名
レ惡
。
取
性
、心
中
所
レ造
諸
業
皆
違
二
法
理
ク
ケ
テ
ス
ト
シ
バ
ハ
ノ
ニ
メ
テ
ヲ
ノ
ヲ
ケ
テ
ス
ト
同
名
爲
レ
惡
。
若
從
二
是
義
一
上
極
一凡
夫
一有
漏
・
善
業
、
獪
名
レ
爲
レ
惡
。
五
九
人
文
學
論
集
ス
ル
カ
ニ
ニ
ク
ノ
ヲ
ニ
ハ
ヲ
ク
ト
ノ
ノ
翻
二封
比
一故
読
二第
二
善
幻
三
體
違
名
レ惡
、
一
切
妄
心
所
起
諸
業
違
ニ
ス
ル
ヲ
ニ
ク
ケ
テ
ス
ト
シ
バ
ハ
ノ
ニ
マ
テ
ニ
ノ
ヲ
ク
ケ
テ
背
眞
體
一同
名
爲
レ
惡
。
若
從
二是
義
一上
至
三
二
乘
一縁
照
無
漏
齊
名
ス
ト
ル
カ
ニ
爲
レ惡
、
妄
心
起
故
。
㈱
と
読
い
て
い
る
。
こ
れ
は
善
が
順
盆
で
あ
り
、
順
理
で
あ
り
、
體
順
で
あ
る
の
に
反
し
、
違
損
を
惡
と
い
い
、
違
理
を
惡
と
い
い
、
體
違
を
惡
と
名
つ
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
第
一
の
違
損
の
惡
は
三
惡
道
の
因
、
人
天
の
苦
報
を
い
い
為
二
乘
以
上
に
は
こ
の
惡
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
第
二
の
違
理
の
惡
に
は
有
漏
の
善
根
も
含
ま
れ
、
第
三
の
體
違
の
惡
に
至
る
と
三
乘
の
善
は
悉
く
惡
と
な
り
、
無
漏
で
あ
つ
て
も
分
別
の
縁
照
あ
る
善
は
、
善
と
し
て
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
嚴
密
に
い
え
ぼ
、
漏
盡
さ
れ
た
純
粹
無
漏
の
佛
の
世
界
の
み
が
善
で
あ
つ
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
悉
く
惡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
違
理
で
あ
り
體
違
で
あ
り
、
眞
如
に
反
す
る
無
明
が
惡
の
根
底
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
實
人
生
の
憂
悲
苦
惱
の
根
本
が
無
明
煩
惱
に
よ
つ
て
引
き
起
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
人
間
惡
の
根
元
も
ま
た
無
明
煩
惱
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
無
明
は
眞
如
に
反
す
る
違
理
で
あ
り
體
違
で
あ
る
と
読
か
朮
る
が
、
こ
の
無
明
の
う
ち
最
も
根
本
的
な
も
の
は
、
無
始
の
無
明
で
あ
る
。
無
始
無
明
と
い
つ
て
も
時
間
的
意
味
に
お
け
る
無
始
で
は
な
く
、
無
明
は
諸
染
法
の
根
本
で
こ
れ
よ
り
始
め
は
な
い
と
、い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
大
乘
起
信
論
」
に
無
明
の
生
起
を
明
し
、
ノ
ヲ
セ
ニ
ニ
セ
ト
シ
テ
ル
ヲ
ケ
テ
ス
ト
以
レ不
レ逹
一
一
法
界
一故
、
心
不
二相
應
つ
忽
然
念
起
、
名
爲
二無
明
一。
㈲
と
述
べ
て
い
る
。
↑こ
こ
に
無
始
と
い
い
、
忽
然
ど
い
つ
て
も
、
と
も
に
人
間
の
生
死
流
轉
の
根
本
は
無
明
で
あ
つ
て
、
こ
れ
よ
り
始
め
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。印
ち
無
始
や
忽
然
は
無
明
の
最
極
微
細
に
し
て
、
こ
れ
以
上
遡
六
〇
る
こ
と
の
出
來
な
い
迷
妄
の
根
源
性
を
あ
ら
わ
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
無
明
そ
の
も
の
が
如
何
に
し
て
、
ま
た
何
故
に
こ
の
人
生
に
生
起
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
同
論
に
「此
義
唯
佛
能
知
」
と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
佛
の
立
場
に
お
い
て
の
み
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
從
つ
て
無
明
と
は
決
し
て
無
明
と
し
て
私
に
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
私
に
お
い
て
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
の
根
底
で
あ
つ
て
、
そ
れ
故
に
ま
さ
し
く
無
明
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
現
實
に
は
無
始
無
明
に
よ
つ
て
迷
妄
流
轉
の
生
死
界
を
展
轉
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
無
明
こ
そ
は
實
存
と
し
て
の
人
間
の
本
質
構
造
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
從
つ
て
惡
は
對
象
的
に
把
握
で
き
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
惡
は
實
體
的
存
在
で
も
な
く
、
む
し
ろ
惡
の
根
は
實
存
的
主
體
の
底
に
の
み
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
惡
は
㈲
自
覺
存
在
と
し
て
の
人
間
そ
の
も
の
に
常
に
貫
流
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
惡
の
根
元
と
み
な
さ
れ
る
無
明
煩
惱
が
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
貫
徹
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
斷
除
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
つ
て
、
法
然
は
「
念
佛
往
生
要
義
抄
」
に
、
煩
惱
具
足
し
て
わ
ろ
き
身
を
も
て
、
煩
惱
を
斷
じ
、
さ
と
り
を
あ
ら
は
し
て
成
佛
す
と
心
え
て
、
晝
夜
に
は
げ
め
ど
も
、
無
始
よ
り
貪
瞋
具
足
の
身
な
る
が
ゆ
え
に
、
な
が
く
煩
惱
を
斷
ず
る
事
か
た
き
な
り
、
か
く
斷
じ
が
た
き
無
明
煩
惱
を
三
毒
具
足
の
心
に
て
斷
ぜ
ん
と
す
る
事
、
た
と
へ
ば
須
彌
を
針
に
て
く
だ
き
、
大
海
を
芥
子
の
ひ
さ
く
に
て
く
み
つ
く
さ
ん
が
ご
と
し
。
と
い
幗
・
か
な
し
き
か
な
や
、
善
心
は
と
し
ぐ
に
し
た
が
ひ
て
う
す
く
な
り
、
惡
心
は
日
々
に
し
た
が
い
て
い
よ
く
ま
さ
る
。
さ
れ
ば
古
人
の
い
へ
る
事
あ
り
、
煩
惱
は
身
に
そ
へ
る
影
、
さ
ら
む
と
す
れ
ど
も
さ
ら
ず
、
菩
提
は
水
に
う
か
べ
る
月
、
と
ら
む
と
す
れ
ど
も
と
ら
れ
ず
と
。
㈱
と
述
べ
て
、
煩
惱
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
身
を
悲
し
み
、
自
己
の
深
い
煩
惱
性
を
吐
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
煩
惱
の
う
ち
最
も
根
本
的
な
も
の
は
貪
・
瞋
・
痴
・
慢
・
疑
・
見
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
煩
惱
は
自
愛
と
自
己
絶
樹
覗
を
そ
の
本
質
と
す
る
も
の
で
、
自
己
執
着
邸
ち
自
己
申
心
的
利
己
心
か
ら
お
こ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
常
に
我
あ
り
彼
あ
り
と
す
る
分
別
心
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
而
し
て
煩
惱
は
涅
槃
を
障
碍
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
斷
惑
は
た
だ
ち
に
證
理
に
關
係
す
る
も
の
と
し
て
佛
教
の
中
心
問
題
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
生
死
解
脱
の
爲
に
煩
惱
を
斷
除
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
聖
道
門
と
と
も
に
、
生
死
解
睨
を
願
い
な
が
ら
煩
惱
を
離
れ
る
こ
と
の
出
來
な
い
身
を
悲
し
ん
で
の
淨
土
教
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
部
ち
法
然
は
「靜
嚴
法
印
と
の
問
答
」
に
、
是
煩
惱
の
所
爲
な
れ
ば
、
凡
夫
の
力
及
べ
か
ら
ず
。
た
だ
本
願
を
憑
て
名
號
を
唱
ふ
れ
ぼ
、
佛
の
願
力
に
乘
U
て
往
生
を
う
と
知
れ
り
と
。
倒
ど
述
べ
て
、
往
生
淨
土
の
外
に
人
間
の
救
わ
れ
る
道
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
煩
惱
そ
の
ま
ま
が
淨
土
の
機
縁
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
お
ろ
う
。
か
く
て
人
間
性
の
本
質
構
造
は
無
明
煩
惱
を
根
底
と
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
無
始
無
明
に
よ
つ
て
生
死
の
世
界
に
流
轉
し
て
い
る
こ
と
が
法
然
淨
土
敏
で
い
う
罪
惡
で
あ
る
。
こ
の
自
己
の
煩
惱
的
存
在
を
自
覺
し
「救
わ
れ
難
き
も
の
」
が
私
で
あ
る
と
自
覺
す
る
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
人
間
觀
が
法
然
淨
土
敏
に
お
け
る
凡
夫
の
把
え
方
で
あ
る
。從
つ
て
法
然
淨
土
教
に
お
け
る
凡
夫
と
は
、決
し
て
聖
者
と
相
封
す
る
ご
と
き
人
間
存
在
の
一
つ
の
在
り
方
で
は
な
く
、
佛
の
前
に
は
す
べ
て
の
差
別
を
失
つ
て
、
李
等
に
凡
夫
性
を
あ
ら
わ
に
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
人
間
觀
か
く
し
て
法
然
の
人
間
觀
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
徹
底
し
て
自
覺
的
で
あ
り
、
い
わ
ぼ
暗
い
悲
觀
的
な
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
に
お
い
て
、コ
切
衆
生
悉
有
佛
性
」
郎
ち
人
聞
に
は
佛
に
な
る
可
能
性
を
悉
有
し
て
い
る
と
い
う
佛
教
の
傳
統
的
な
人
間
觀
が
基
盤
と
な
つ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
ーあ
つ
て
、
こ
の
こ
と
が
次
に
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
然
が
淨
土
の
租
師
と
し
て
數
え
る
道
綽
・
善
導
は
等
し
く
、
人
間
は
本
質
的
に
は
佛
性
を
有
す
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
主
體
的
な
實
踐
の
場
に
あ
つ
て
は
、
自
己
の
力
に
よ
つ
て
そ
れ
を
開
顯
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
る
こ
と
を
示
し
、
未
來
の
佛
性
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
部
ち
道
綽
は
「安
樂
集
」
卷
下
に
、
衆
生
の
佛
性
を
肯
定
し
つ
つ
阿
彌
陀
佛
の
慈
悲
を
説
い
て
、
テ
ニ
ヲ
リ
ァ
ヲ
モ
テ
ノ
以
三
一
切
衆
生
既
有
二佛
性
一、
人
人
皆
有
下願
二成
佛
一心
上。
然
依
下所
修
行
業
タ
ニ
タ
ヲ
ル
ニ
テ
ヲ
レ
ヲ
ノ
ニ
テ
ノ
未
レ滿
二
一
萬
劫
一已
來
、
獪
未
レ
出
中
火
界
上
、不
レ冤
二輪
廻
幻
是
故
聖
者
愍
二斯
長
ヲ
ス
ル
ぴ
ト
ヲ
ニ
ナ
リ
セ
ン
ガ
ヲ
苦
一勸
レ廻
二向
西
弔
爲
レ成
二大
盆
殉
㈹
と
邇
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
衣
に
善
導
は
「觀
經
疏
」
玄
義
分
に
、
佛
性
を
有
す
る
こ
と
を
肯
定
し
な
が
ら
そ
れ
を
顯
現
で
き
な
い
こ
と
を
告
白
し
て
、
ノ
ト
ト
ハ
テ
ノ
ヲ
ノ
ト
ト
ハ
チ
ョ
リ
タ
ナ
リ
ノ
眞
如
之
體
量
量
性
不
レ出
一蠢
蠢
之
心
↓
法
性
無
邊
邊
體
則
元
來
不
動
。
無
塵
バ
ク
ニ
ノ
ハ
チ
タ
リ
ヲ
ノ
ナ
リ
シ
ル
ニ
法
界
凡
聖
齊
圓
、兩
垢
如
如
則
普
該
二於
含
識
一
恒
沙
功
徳
寂
用
湛
然
。
但
以
垢
コ
ト
ケ
レ
ハ
シ
シ
ス
ル
ニ
障
覆
深
淨
體
無
レ
由
二顯
照
一。
　　
と
い
つ
て
い
る
。
更
に
「
法
事
讃
」
卷
上
に
曠
劫
已
來
今
日
に
至
る
ま
で
犯
し
た
破
戒
・
謗
法
等
の
諸
種
の
罪
障
を
明
か
し
て
、
ル
ラ
ニ
ヲ
不
レ知
三身
中
有
二如
來
佛
性
一。
㈱
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
聖
人
上
機
は
佛
性
を
證
見
で
き
る
が
、
凡
夫
は
未
だ
そ
れ
を
證
見
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
未
來
佛
性
と
斷
ず
べ
き
こ
と
を
示
し
、
現
六
一
人
文
學
論
集
實
的
に
は
無
佛
性
で
あ
る
と
ま
で
反
省
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
法
然
も
「
阿
彌
陀
經
釋
」
に
、
ノ
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
ニ
シ
テ
モ
モ
シ
ニ
末
法
(代
)
凡
夫
去
レ
聖
時
遙
、
智
識
轉
劣
、
垢
穢
最
(障
尤
)
深
、
恒
爲
二
煩
惱
レ
テ
ス
ル
ニ
塵
勞
一之
所
二縛
蓋
一、
眞
如
實
相
(佛
性
)
無
レ由
ご顯
現
一。
㈱
と
い
つ
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
師
ち
こ
の
佛
性
は
現
實
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
開
顯
は
往
生
淨
土
を
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
常
に
㈹
未
來
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
思
う
に
人
間
は
す
べ
て
佛
性
を
も
つ
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
佛
の
立
場
か
ら
人
間
を
見
た
場
合
に
お
い
て
の
み
で
あ
つ
て
、
凡
夫
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
短
見
を
も
つ
て
は
そ
れ
は
永
遠
に
窺
知
し
得
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
た
だ
無
佛
性
の
痛
み
と
、
無
自
覺
の
懺
悔
の
み
が
あ
る
。
こ
こ
に
法
然
淨
土
教
が
「
佛
性
」
的
存
在
で
あ
る
人
間
を
「
凡
夫
」
的
存
在
と
し
て
読
く
所
以
が
存
す
る
の
で
あ
る
。五
罪
悪
と
そ
の
救
濟
さ
て
そ
れ
な
ら
ば
一
體
自
ら
の
力
に
よ
る
佛
へ
の
道
を
杜
絶
さ
れ
た
人
間
、
自
己
の
善
根
に
よ
る
成
佛
の
可
能
性
を
否
定
さ
れ
た
人
間
は
、
い
か
に
し
て
救
濟
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
阿
彌
陀
佛
の
本
願
に
た
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
他
力
の
救
濟
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
本
願
と
は
普
く
一
切
の
衆
生
を
濟
度
し
て
必
ず
佛
果
を
得
せ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
う
佛
の
大
意
志
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
つ
て
、
そ
の
根
底
に
は
佛
心
の
内
容
を
な
す
智
惠
と
慈
悲
と
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
邸
ち
眞
諦
譯
「
攝
大
乘
論
釋
」
第
十
に
、
六
二
ヲ
テ
ス
ノ
ト
ル
ガ
ニ
ニ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
ル
ガ
ニ
ニ
リ
清
淨
意
欲
以
爲
二其
體
一。
依
二般
若
一故
得
二清
淨
一。
依
二大
悲
一故
有
二意
欲
↓
㈲
と
い
い
、
願
を
智
惠
と
慈
悲
と
に
基
づ
く
清
淨
意
欲
と
解
釋
し
て
い
る
。
法
然
も
「
無
量
壽
經
釋
」
に
、
阿
彌
陀
佛
の
四
十
八
願
を
も
つ
て
慈
悲
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
ど
し
・
ノ
ノ
ハ
ナ
ル
ハ
ハ
ナ
リ
ハ
此
四
十
八
願
、
皆
有
二拔
苦
與
樂
之
義
一。
爾
故
者
、
大
悲
者
拔
苦
、
大
慈
者
與
樂
也
。㈲
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
本
願
は
衆
生
の
苦
相
を
感
じ
て
そ
の
本
源
を
了
逹
す
る
智
惠
と
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
衆
生
の
苦
を
拔
き
樂
を
與
え
よ
う
と
す
る
慈
悲
と
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
實
に
佛
の
慈
悲
は
本
願
に
お
い
て
そ
の
具
體
相
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
法
然
は
「
無
量
壽
經
釋
」
に
、
ノ
/
ナ
リ
慈
悲
御
意
誓
願
利
生
方
便
也
。
㈹
と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
衆
生
は
本
願
を
通
じ
て
佛
の
慈
悲
に
攝
受
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
阿
彌
陀
佛
の
本
願
の
信
證
は
、
自
己
自
身
の
無
明
煩
惱
の
存
在
と
し
て
の
主
體
約
な
自
覺
な
く
し
て
は
成
立
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
ノ法
然
は
「
選
擇
集
」
ヲ
粟
、
漕
署
ヲ観
鱗
」
クを
引
舞
、
;
ト
ヲ
彼
阿
彌
陀
佛
四
十
八
願
攝
二受
衆
生
ハ無
レ疑
無
レ慮
乘
二彼
願
力
一定
得
二往
生
相
㈱
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
阿
彌
陀
佛
の
本
願
は
罪
惡
深
重
に
し
て
出
離
の
縁
な
き
自
己
を
攝
取
し
給
う
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
願
力
に
乘
ず
れ
ば
淨
土
に
往
生
を
得
る
ど
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
機
の
深
信
に
お
い
て
全
的
に
否
定
さ
れ
た
自
己
自
身
の
本
質
に
封
す
る
心
底
の
悲
痛
が
、實
は
そ
の
ま
ま
罪
惡
深
重
、煩
惱
具
足
の
私
を
無
條
件
に
救
い
給
う
阿
彌
陀
佛
の
大
慈
悲
を
肯
定
し
、
こ
れ
を
心
か
ら
仰
信
し
た
の
で
あ
る
。
法
然
は
ま
た
「往
生
大
要
鈔
」
に
、
わ
れ
ら
ご
と
き
煩
惱
を
も
斷
ぜ
ず
、
罪
惡
を
も
つ
く
れ
る
凡
夫
な
り
と
も
、
ふ
か
く
彌
陀
の
本
願
を
信
U
て
念
佛
す
れ
ば
、
十
磬
二
聲
に
い
た
る
ま
で
決
定
し
て
往
生
す
る
。
㈲
と
逋
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
救
わ
れ
が
た
い
」
人
間
が
、
そ
の
ま
ま
「佛
の
本
願
力
に
よ
つ
て
救
わ
れ
る
」
人
間
で
あ
る
と
い
う
關
係
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
善
導
は
佛
の
本
願
を
第
十
八
願
の
一
願
に
該
攝
し
て
、
こ
れ
を
念
佛
往
生
の
本
願
と
決
定
し
、
法
然
は
さ
ら
に
そ
れ
を
「
選
擇
本
願
」
と
し
て
徹
底
し
ト
ハ
チ
レ
ノ
た
の
で
あ
る
。
「
選
擇
者
蔀
是
取
捨
義
也
」
と
い
う
如
く
、
そ
れ
は
諸
行
を
選
捨
し
て
念
佛
一
行
を
選
取
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
本
願
の
行
と
非
本
願
の
行
と
が
、
明
確
に
廢
立
さ
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
「
選
擇
集
」
に
、
フ
テ
バ
ク
カ
ソ
ノ
ニ
リ
テ
ヲ
ス
ル
ヤ
ト
ヘ
テ
バ
ク
ズ
ル
ガ
問
日
、
何
故
五
種
之
中
、
獨
以
二稱
名
念
佛
一爲
二
正
定
業
乎
。
答
日
、
順
ニ
ノ
ニ
ノ
バ
ク
ハ
レ
ノ
ノ
ノ
ナ
リ
ニ
ス
ル
ヲ
ハ
ジ
テ
ノ
ノ
ニ
彼
佛
願
一故
。
意
云
、
稱
名
念
佛
是
彼
佛
本
願
行
也
。
故
修
レ之
者
乘
二彼
佛
願
一
ズ
ル
ス
ル
コ
ト
ヲ
必
得
二往
生
一也
。
㈲
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
稱
名
の
一
行
だ
け
が
佛
の
本
願
に
誓
わ
れ
た
生
因
の
行
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
何
故
に
佛
は
稱
名
念
佛
の
一
行
を
も
つ
て
本
願
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
然
は
「
選
擇
集
」
に
こ
の
、理
由
を
譌
明
し
て
、
・
シ
リ
ク
ス
ル
コ
ト
モ
リ
ト
リ
ミ
ニ
テ
ヲ
セ
バ
ヲ
ニ
ハ
ノ
聖
意
難
レ
測
、
不
レ
能
二
輙
解
一。
雖
レ
然
今
試
以
二
義
解
レ
之
、
一
者
勝
劣
義
、
ニ
ハ
ノ
ナ
リ
メ
ニ
ト
ハ
ハ
レ
ハ
レ
ナ
リ
ュ
ヘ
イ
カ
ソ
ト
ナ
レ
ハ
ハ
レ
ニ
者
難
易
義
。
初
勝
劣
者
念
佛
是
勝
、
餘
行
是
劣
。
所
以
者
何
名
號
是
萬
ノ
ス
ル
レ
バ
チ
ノ
ル
ノ
ノ
ノ
徳
之
所
レ歸
也
。
然
則
彌
陀
一
佛
所
有
四
智
三
身
十
力
四
無
畏
等
一
切
内
證
功
ノ
ノ
ノ
ク
セ
リ
ノ
ノ
徳
、
相
好
光
明
読
法
利
生
等
一
切
外
用
功
徳
、
皆
悉
攝
ご在
阿
彌
陀
佛
名
號
之
ニ
ニ
ノ
モ
ト
ハ
ラ
ニ
ノ
ト
ハ
ハ
中
一。
故
名
號
功
徳
最
爲
レ勝
也
。
餘
行
不
レ然
。
(中
略
)
次
難
易
義
者
、
念
佛
ク
シ
ハ
シ
シ
易
レ修
諸
行
難
レ修
。
69
ど
述
べ
、
念
佛
に
本
質
的
に
は
勝
の
徳
を
も
ち
、
ま
た
實
踐
的
に
は
易
の
徳
を
そ
法
然
上
人
の
人
間
觀
な
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
而
も
稱
名
念
佛
に
お
い
て
衆
生
と
阿
　　
彌
陀
佛
の
間
に
宗
教
的
な
か
か
わ
り
が
働
く
の
で
あ
っ
て
、
法
然
は
「
選
擇
集
」
に
、
こ
の
瀾
係
を
適
切
に
表
現
し
て
、
そ
れ
を
親
縁
と
名
づ
け
、
衆
生
聾
葎
焦
鸛
裾
翫
薩
.之
ず
簣
凱
.壁
翫
奐
.乃
。
・総
ズ
レ
ハ
ヲ
チ
タ
モ
ウ
ヲ
ス
レ
ハ
ヲ
シ
タ
マ
フ
ヲ
ノ
念
レ
佛
佛
印
知
レ之
。
衆
生
憶
二念
佛
一者
佛
亦
憶
二念
衆
生
殉
彼
此
三
業
不
ニ
ヒ
セ
相
捨
離
一。
　
と
述
べ
で
い
る
の
で
あ
る
位
從
つ
て
衆
生
は
た
だ
本
願
に
示
さ
れ
る
ま
ま
に
稱
名
の
行
を
專
修
す
れ
ば
、
本
願
の
力
に
救
わ
れ
て
、
必
ず
往
生
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
名
號
に
は
積
極
的
に
衆
生
の
罪
濁
を
滅
し
て
往
生
せ
し
め
る
力
用
が
あ
る
こ
ど
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
既
に
「觀
無
量
壽
經
し
に
、
智
者
勧
軌
合
掌
叉
毛
ア醸
尹
艀
無
阿
彌
陀
佛
一。
構
μ衛
各
一故
除
二
五
十
億
却
生
死
ヲ
ノ
ノ
シ
テ
ヲ
シ
メ
テ
ノ
ニ
シ
テ
バ
ク
之
罪
一。
爾
時
彼
佛
師
遣
二化
佛
化
觀
世
音
化
大
勢
至
一至
二
行
者
前
一讃
言
、善
男
ス
ル
カ
ヲ
ユ
セ
リ
レ
テ
ト
ヲ
子
汝
稱
二佛
名
一故
諸
罪
滄
滅
。
我
來
迎
レ
汝
。
㈹
と
い
い
、テ
ク
ン
ハ
ハ
ス
ル
コ
ト
シ
ト
ス
ト
ク
ノ
ニ
シ
メ
ヲ
シ
テ
エ
善
友
告
言
、汝
若
不
レ
能
レ念
者
應
レ
稱
二無
量
壽
佛
茹
・是
至
心
令
下聲
不
上
・絶
ヲ
ス
ト
ス
ル
カ
ヲ
ニ
ノ
ニ
ク
ノ
シ
テ
具
二足
十
念
一
稱
二南
無
阿
彌
陀
佛
↓
稱
一佛
名
一故
於
二念
念
中
一除
二
八
十
億
劫
ノ
ヲ
ノ
ル
ノ
シ
ク
ノ
ス
ル
ヲ
ノ
ノ
ニ
ニ
ノ
生
死
之
罪
一。
命
絡
之
時
、
見
下
金
蓮
華
獪
如
二
日
輪
一住
中
其
人
前
上
如
二
一
念
タ
ノ
ス
ル
コ
ト
ユ
頃
一印
得
レ往
二生
極
樂
世
界
殉
㈲
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
邸
ち
五
逆
十
惡
の
凡
夫
も
、
無
量
壽
佛
の
名
號
を
稱
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
罪
を
除
滅
し
往
生
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
稱
名
滅
罪
に
つ
い
て
、
法
然
は
「
選
擇
集
」
に
、
ハ
ル
ニ
ク
ス
ル
コ
ト
ヲ
ル
ノ
下
品
下
生
是
五
逆
重
罪
之
人
也
。
而
能
除
二滅
逆
罪
一所
レ不
レ堪
二餘
行
一
唯
ノ
ミ
ク
タ
リ
ス
ル
ニ
ヲ
ニ
ニ
ノ
ク
テ有
二念
佛
之
力
一能
堪
レ滅
二
於
重
罪
一。
故
爲
二極
惡
最
下
之
人
一所
レ説
二
極
善
最
六
三
人
文
學
論
集
ヲ
セ
バ
ノ
ハ
レ
パ
ニ
ル
カ
ス
ル
コ
ト
上
之
法
一、
例
如
下
彼
無
明
淵
源
之
病
非
二中
道
府
藏
之
藥
一師
不
上
レ能
レ治
。
今
ノ
ハ
ノ
ナ
リ
ハ
ナ
リ
レ
バ
ニ
ゾ
セ
ン
ヲ
此
五
逆
重
病
淵
源
。
亦
此
念
佛
靈
藥
府
藏
。
非
二此
藥
一者
何
治
二此
病
一。
　　
と
述
べ
、
罪
惡
を
病
に
譬
へ
、
念
佛
の
力
を
藥
に
喩
え
、
念
佛
の
み
極
重
の
逆
罪
を
も
能
く
治
す
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
て
道
徳
的
な
立
場
で
は
、
罪
は
き
び
し
く
非
難
さ
れ
責
め
ら
れ
裁
か
れ
て
、
あ
く
ま
で
も
排
除
ざ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
比
し
て
、
法
然
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
佛
の
本
願
の
前
確
許
容
さ
れ
攝
取
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
の
で
あ
つ
て
「
十
二
箇
條
の
問
答
」
に
、
た
と
へ
は
お
も
き
石
を
ふ
ね
に
の
せ
つ
れ
は
、
し
つ
む
事
な
く
萬
里
の
う
み
を
わ
た
る
か
こ
と
し
。
罪
業
の
お
も
き
事
は
石
の
こ
と
く
な
れ
と
も
、
本
願
の
ふ
ね
に
の
り
ぬ
れ
は
生
死
の
う
み
に
し
つ
む
事
な
く
、
か
な
ら
す
往
生
す
る
也
。
㈱
と
い
い
、
「淨
土
宗
略
抄
」
に
、
心
の
善
惡
を
も
か
へ
り
見
す
、
つ
み
の
輕
重
を
も
沙
汰
せ
す
、
た
丶
口
に
南
無
阿
彌
陀
佛
と
申
せ
は
、
佛
の
ち
か
ひ
に
よ
り
て
、
か
な
ら
す
往
生
す
る
そ
と
決
定
の
・ー9
を
お
こ
す
へ
き
也
。
68
と
述
べ
て
い
る
。
師
ち
た
だ
ひ
た
す
ら
に
佛
の
本
願
力
を
憑
む
念
佛
生
活
の
中
に
こ
そ
罪
は
淨
化
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
法
然
は
「
十
二
箇
條
の
問
答
」
に
、
淨
摩
尼
珠
と
い
ふ
た
ま
を
、
に
こ
れ
る
水
に
投
く
れ
ば
、
た
ま
の
用
力
に
て
、
そ
の
水
き
よ
く
な
る
か
こ
と
し
。衆
生
の
心
は
つ
ね
に
名
利
に
そ
み
て
、
に
こ
れ
る
か
の
水
の
こ
と
く
な
れ
ど
も
、
念
佛
の
摩
尼
珠
を
投
く
れ
は
、
心
の
み
つ
お
の
つ
か
ら
き
よ
く
な
り
て
、
往
生
を
う
る
事
は
念
佛
の
ち
か
ら
也
。
わ
か
心
を
し
つ
め
、
こ
の
さ
わ
り
を
の
ぞ
き
て
の
ち
、
念
佛
せ
よ
と
に
は
あ
ら
す
。
た
た
つ
ね
に
念
佛
し
て
、
そ
の
つ
み
を
は
滅
す
へ
し
。
(中
略
)
心
の
し
つ
か
な
ら
さ
六
四
ら
ん
に
つ
け
て
も
、
よ
く
よ
く
佛
力
を
た
の
み
、
も
は
ら
念
佛
す
へ
し
。
　　
と
逋
べ
て
い
る
。
從
つ
て
法
然
の
念
佛
生
活
は
生
涯
を
持
績
す
る
念
佛
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
た
だ
つ
ね
に
念
佛
」
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
願
力
と
人
間
的
罪
障
と
の
對
決
だ
か
ら
で
あ
る
。
罪
の
根
元
で
あ
る
煩
惱
は
最
後
臨
絡
ま
で
人
間
か
ら
離
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
煩
惱
無
盡
だ
か
ら
こ
そ
、
念
佛
は
生
涯
の
行
で
あ
り
、
不
斷
の
行
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
念
々
の
煩
惱
は
念
々
の
念
佛
に
よ
つ
て
、
そ
の
罪
が
の
り
き
ら
れ
、
煩
惱
を
も
ち
な
が
ら
、
な
お
煩
惱
が
淨
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
然
る
に
念
佛
は
單
に
往
生
の
業
と
し
て
の
罪
障
の
滄
滅
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
か
え
つ
て
現
實
生
活
に
お
け
る
煩
惱
の
淨
化
と
惡
の
抑
制
㈹
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
郎
ち
法
然
は
「十
二
箇
條
の
問
答
」
に
、ほ
と
け
は
惡
人
を
す
て
給
は
ね
と
も
、
こ
の
み
て
惡
を
つ
く
る
事
、
こ
れ
佛
の
弟
子
に
は
あ
ら
す
。
一
切
の
佛
法
に
惡
を
制
せ
す
と
い
ふ
事
な
し
。
惡
を
制
す
る
に
、
か
な
ら
す
し
も
こ
れ
を
と
丶
め
え
さ
る
も
の
は
、
念
佛
し
て
そ
の
つ
み
を
滅
せ
よ
と
す
す
め
た
る
也
。
(申
略
)
つ
み
を
は
た
た
つ
く
る
へ
し
と
い
ふ
事
は
、
す
へ
て
佛
法
に
い
は
さ
る
と
こ
ろ
也
。
(申
略
)
佛
の
慈
悲
の
あ
ま
ね
き
事
を
き
き
て
は
、
つ
み
を
つ
く
れ
と
お
ほ
し
め
す
と
い
ふ
さ
と
り
を
な
さ
は
、
佛
の
慈
悲
に
も
も
れ
ぬ
へ
し
。
㈹
・
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
法
然
は
「
選
擇
集
」
に
善
導
の
「觀
經
疏
」
を
引
い
て
、
.
宗
教
的
實
踐
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
端
的
に
明
示
し
、
ノ
ニ
シ
テ
ヲ
ミ
ヲ
シ
テ
セ
ヨ
ノ
メ
タ
サ
フ
テ
ヲ
ハ
キ
ク
ハ
仰
願
一
切
行
者
(心
唯
信
二佛
語
一不
レ顧
二身
命
一決
定
依
行
。
佛
遣
レ
捨
者
ノ
メ
タ
マ
フ
セ
ヲ
ハ
シ
ノ
メ
タ
マ
フ
ラ
ヲ
ハ
レ
ヲ
ケ
シ
ニ
ス
ト
テ
師
捨
、佛
遣
レ
行
者
印
行
、
佛
遣
レ
去
處
印
去
、是
名
下隨
二順
佛
教
一隨
申順
佛
ヲ
ケ
ス
ト
ニ
ヲ
ク
ノ
ト
ニ
意
上
、
是
名
レ
隨
二順
佛
願
一、
是
名
二
眞
佛
弟
子
一。
●
㈹
と
い
つ
て
い
る
。
こ
こ
に
た
だ
ひ
た
す
ら
に
佛
の
仰
せ
の
通
り
に
順
つ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
、
煩
惱
具
足
の
凡
夫
の
淨
ぶ
瀬
の
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
噛.
ル
か
も
阿
彌
陀
佛
の
本
願
の
前
に
は
、
救
わ
れ
ざ
る
も
の
は
一
人
も
い
な
い
の
で
あ
つ
て
「
選
擇
集
」
に
、
シ
サ
ノ
ニ
ク
ニ
セ
ソ
ガ
ヲ
彌
陀
如
來
法
藏
比
丘
之
昔
、
被
レ催
二季
等
慈
悲
一、
普
爲
レ攝
二
於
一
切
、
不
下
テ
ノ
ヲ
タ
マ
ハ
ノ
ト
テ
ノ
ヲ
タ
マ
ヘ
ル
ノ其
.
以
二造
像
起
塔
等
諸
行
一、
爲
申
往
生
本
願
上
、
唯
以
二稱
名
念
佛
一
行
一
爲
二
　
本
癩
一也
。
～
㈹
と
述
べ
、
「
鎌
倉
の
二
位
の
禪
尼
へ
進
ず
る
御
返
事
」
に
、
彌
陀
ノ
ム
カ
シ
ノ
チ
カ
ヒ
タ
マ
ヒ
シ
大
願
ハ
、
ア
マ
ネ
ク
一
切
衆
生
ノ
タ
メ
也
。
無
智
ノ
タ
メ
ニ
ハ
念
佛
ヲ
願
ト
シ
、
有
智
ノ
タ
メ
ニ
ハ
餘
行
ヲ
願
ト
シ
タ
マ
フ
事
ナ
シ
。
十
方
世
界
ノ
衆
生
ノ
タ
メ
ナ
リ
。
有
智
無
智
善
人
惡
人
持
戒
破
戒
貴
賤
男
女
モ
ヘ
ダ
テ
ズ
。
.㈹
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「萬
機
普
盆
」
で
あ
つ
て
、
男
女
貴
賤
、
破
戒
持
戒
、
智
愚
善
惡
等
一
切
の
人
間
的
條
件
を
超
え
て
十
方
衆
生
を
攝
め
盡
さ
ん
と
の
夲
等
の
慈
悲
に
基
づ
く
宗
教
が
法
然
の
淨
土
教
で
あ
る
。
從
つ
て
如
何
な
る
機
根
の
も
の
で
も
、
こ
の
佛
の
廣
大
無
邊
の
慈
悲
の
前
に
自
ら
の
す
べ
て
を
歸
投
し
、
佛
の
本
願
に
信
順
し
て
ひ
た
す
ら
念
佛
を
行
ず
れ
ぼ
、
淨
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
法
然
は
「諸
人
傳
読
の
詞
」
に
、
こ
れ
を
示
し
て
、
阿
彌
陀
ほ
と
け
の
本
願
は
、
名
號
を
も
て
罪
惡
の
衆
生
を
み
ち
び
か
ん
と
ち
か
ひ
給
た
れ
ぼ
、
た
だ
一
向
に
念
佛
だ
に
も
申
せ
ぼ
、
佛
の
來
迎
は
、
法
爾
道
理
に
て
そ
な
は
る
べ
き
な
り
。
㈹
と
述
べ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
「念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」
と
い
う
事
實
は
、
「
ほ
の
法
然
上
人
の
人
間
觀
を
は
そ
ら
に
の
ぼ
り
、
み
つ
は
く
だ
り
さ
ま
に
な
が
る
」
ご
と
き
自
然
の
道
理
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
阿
彌
陀
佛
の
本
願
は
、
こ
の
よ
う
に
一
切
の
衆
生
を
夲
等
に
攝
取
す
れ
ど
も
、
特
に
罪
惡
深
重
の
惡
人
を
正
機
と
す
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
ま
た
本
願
の
意
趣
な
の
で
あ
る
。
法
然
は
「念
佛
往
生
要
義
抄
」
に
、
も
と
よ
り
阿
彌
陀
佛
は
、
罪
惡
深
重
の
衆
生
の
三
世
の
諸
佛
も
十
方
の
如
來
も
、
す
て
さ
せ
給
ひ
た
る
わ
れ
ら
を
む
か
え
ん
と
ち
か
ひ
給
ひ
け
る
願
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
れ
り
。
㈹
と
い
い
、
「
あ
る
人
の
も
と
へ
つ
か
わ
す
御
滄
息
」
に
、
善
根
す
く
な
し
と
い
は
ん
と
す
れ
は
、
一
念
十
念
も
る
㌧
事
な
く
、
罪
障
お
も
し
と
い
は
ん
と
す
れ
は
、
十
惡
五
逆
も
往
生
を
と
く
。
人
を
き
ら
は
ん
と
い
は
ん
と
す
れ
は
、
常
沒
流
轉
の
凡
夫
を
、
ま
さ
し
き
う
つ
は
物
と
せ
り
。
㈱
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
阿
彌
陀
佛
の
本
願
が
罪
惡
深
重
の
惡
人
を
正
機
と
し
て
お
こ
さ
れ
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
お
わ
り
に
以
上
述
べ
來
つ
た
よ
う
に
法
然
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
現
實
は
ど
こ
ま
で
も
無
明
煩
惱
の
存
在
で
あ
つ
て
、
た
と
え
如
何
に
身
心
を
策
勵
し
佛
道
に
精
進
し
よ
う
と
も
、
人
間
は
自
ら
の
努
力
を
も
つ
て
し
て
は
、
こ
の
現
實
の
無
明
煩
惱
か
ら
一
歩
と
し
て
出
離
し
解
脱
し
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
覺
に
立
つ
の
で
あ
つ
ガ
ニ
ズ
ニ
ニ
キ
ハ
て
、
「
爰
如
レ予
者
已
非
一戒
定
慧
三
學
之
器
一」
と
省
察
し
、
「十
惡
の
法
然
房
、
愚
痴
の
法
然
房
」
ど
述
懐
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
實
に
人
間
の
内
奥
に
ひ
そ
む
さ
け
が
た
い
罪
惡
性
と
無
力
性
と
の
主
體
的
自
覺
を
根
底
と
す
る
悲
痛
な
魂
六
五
O
人
文
學
論
集
の
叫
び
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
限
り
な
き
人
間
の
根
源
へ
の
洞
察
は
、
ま
た
絶
封
者
で
あ
る
佛
の
前
に
立
つ
た
自
分
自
身
に
對
す
る
内
省
で
あ
り
、
佛
の
光
に
照
し
出
さ
れ
た
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
告
白
で
も
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
罪
惡
愚
痴
の
凡
夫
の
救
わ
れ
る
道
は
、
本
願
に
隨
順
す
る
よ
り
外
に
あ
り
得
な
い
の
で
あ
つ
て
、
大
慈
大
悲
の
阿
彌
陀
佛
の
前
に
罪
惡
凡
愚
の
自
己
の
は
か
ら
い
の
す
べ
て
を
放
棄
し
て
、
た
だ
佛
の
本
願
を
信
じ
て
、
專
ら
念
佛
の
一
行
を
修
す
れ
ぼ
、
本
願
の
力
に
救
わ
れ
て
、
必
ず
淨
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
法
然
は
「
諸
人
傳
読
の
詞
」
に
、
如
何
な
る
罪
業
深
重
の
凡
夫
と
い
え
ど
も
、
稱
名
念
佛
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
往
生
を
得
る
こ
と
を
明
し
、本
願
の
念
佛
に
は
、
ひ
と
り
だ
ち
を
せ
さ
せ
て
助
を
さ
丶
ぬ
也
。
助
さ
す
程
の
人
は
、
極
樂
の
邊
地
に
む
ま
る
。
す
け
と
申
す
は
、
智
慧
を
も
助
に
さ
し
、
持
戒
を
も
す
け
に
さ
し
、
道
心
を
も
助
に
さ
し
、
慈
悲
を
も
す
け
に
さ
す
也
。
そ
れ
に
善
人
ほ
善
人
な
か
ら
念
佛
し
、
惡
人
は
惡
人
な
か
ら
念
佛
し
て
、
た
だ
む
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
に
て
念
佛
す
る
人
を
、
念
佛
に
す
け
さ
丶
ぬ
と
は
申
す
也
。
㈱
と
述
べ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
凡
夫
が
凡
夫
の
ま
ま
で
救
わ
れ
る
道
は
、
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
の
阿
彌
陀
佛
の
本
願
の
行
に
よ
る
よ
り
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
法
然
に
お
い
て
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
、
單
な
る
理
論
や
觀
念
の
問
題
で
は
な
く
、
自
己
自
身
の
生
を
賭
す
る
聞
題
と
し
て
、
宗
教
的
實
踐
の
只
申
に
あ
つ
て
、
そ
の
中
に
み
ら
れ
る
赤
裸
々
な
人
間
存
在
を
捉
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
然
は
こ
の
よ
う
に
一
點
の
く
も
り
も
な
く
解
明
さ
れ
た
人
間
觀
に
、
ゆ
る
ぎ
癒
き
確
信
を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
つ
て
、
「信
寂
房
に
示
さ
れ
け
る
御
詞
」
に
、
六
六
大
原
に
し
て
聖
道
淨
土
の
論
談
あ
り
し
に
、
法
門
は
牛
角
の
論
な
り
し
か
ど
も
機
根
く
ら
べ
に
は
源
空
は
勝
た
り
き
。
聖
道
門
は
深
と
い
へ
ど
も
、
時
過
ぬ
れ
ば
今
の
機
に
叶
ず
。
淨
土
門
は
淺
に
似
た
り
と
い
へ
ど
も
、
當
根
に
叶
易
し
。
㈲
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
言
い
つ
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
。
.
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石
井
教
道
氏
編
「
法
然
上
入
全
集
」
四
〇
五
頁
同
上
、
六
一
九
頁
こ
の
項
に
關
し
て
は
惠
谷
隆
戒
氏
稿
「
日
本
淨
土
教
思
想
史
上
に
お
け
る
凡
夫
性
自
覺
過
程
に
つ
い
て
」
(「
佛
教
文
化
研
究
」
第
十
三
號
)
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
傳
敬
大
師
全
集
第
一
、
一
頁
～
二
頁
淨
土
宗
全
書
十
五
、
三
七
頁
同
上
、
一
Q
二
頁
惠
心
僭
都
全
集
第
一
、
ご
七
四
頁
惠
心
僣
都
全
集
第
二
、
一
頁
淨
土
宗
全
書
十
五
、
三
九
四
頁
同
上
、
四
七
三
頁
最
澄
・
源
信
・
永
觀
の
人
間
觀
と
、
法
然
の
人
間
觀
と
の
相
違
點
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
淨
土
宗
全
書
七
、
九
五
頁
淨
土
宗
全
書
二
、
五
六
頁
石
田
教
道
氏
編
「
法
然
上
人
全
集
」
五
九
四
頁
坪
井
俊
映
氏
稿
「
淨
土
教
に
お
け
る
凡
夫
性
に
つ
い
て
」
(「
印
度
學
佛
教
學
研
究
」
ご
巻
一
號
)
、
田
村
圓
澄
氏
著
「
淨
土
思
想
の
展
開
」
參
照
。
淨
土
宗
全
書
七
、
九
五
頁
石
井
敢
道
氏
編
「
法
照
上
人
全
集
」
五
五
七
頁
同
上
、
六
四
九
頁
同
上
、
六
九
四
頁
淨
土
宗
全
書
十
、
一
=
三
頁
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坪
井
俊
映
氏
稿
「
捨
聖
歸
淨
論
の
一
考
察
」
(「
佛
專
學
報
」
第
二
十
五
卷
、
一
〇
〇
頁
)
に
よ
る
。
淨
土
宗
全
書
九
、
一
頁
～
二
頁
同
上
、
四
五
一
頁
稻
葉
秀
賢
鏡
稿
「
親
鸞
敢
學
の
主
體
性
」
(「
大
谷
學
報
」
第
二
十
八
卷
第
二
號
)
參
照
。
石
井
敏
道
氏
編
「
法
然
上
人
全
集
」
四
九
三
頁
同
上
、
三
二
〇
頁
田
村
圓
澄
著
「
日
本
佛
教
思
想
史
研
究
淨
土
敏
編
」
一
五
〇
頁
に
よ
る
。
淨
土
宗
全
書
一
、
二
五
頁
淨
土
宗
全
書
二
、
五
九
頁
星
野
元
豊
氏
著
「
淨
土
」
六
七
頁
に
よ
る
。
小
野
蓮
明
氏
稿
「
念
佛
往
生
の
主
體
性
」
(「
親
鸞
敢
學
」
第
十
一
號
)
に
よ
る
。
大
正
新
脩
大
蔵
經
二
十
四
、
一
〇
二
一
頁
C
大
正
新
脩
犬
蔵
經
四
十
四
、
五
九
九
頁
C
同
上
、
六
九
七
頁
大
正
新
脩
大
蔵
經
三
十
二
、
五
七
七
頁
C
遊
霾
敢
授
氏
著
「
佛
教
倫
理
の
研
究
」
三
一二
二
頁
に
よ
る
。
石
井
数
道
氏
編
「
法
然
上
人
全
集
」
六
八
三
頁
同
上
、
六
八
四
頁
望
月
信
亨
氏
編
「
法
然
上
人
全
集
」
三
七
五
頁
淨
土
宗
全
書
一
、
七
〇
七
頁
淨
土
宗
全
書
二
、
一
頁
淨
土
宗
全
書
四
、
十
三
頁
石
井
数
道
氏
編
「
法
然
上
人
全
集
」
一
四
二
頁
ハ
テ
ヲ
ノ
ニ
ス
「
涅
槃
經
」
に
「
佛
性
未
來
也
以
二當
見
一故
。
(
中
略
)
衆
生
未
來
具
二
足
莊
嚴
清
淨
之
呈
得
レ塁
佛
鞄
是
乱
。塾
一融
性
.黍
書
と
い
つ
て
い
る
(正
藏
+
二
・
八
〇
九
頁
a
)
大
正
新
脩
大
蔵
經
三
十
一
、
二
二
八
頁
C
石
井
敢
道
氏
編
「
法
然
上
人
全
集
」
七
四
頁
法
然
上
人
の
人
間
觀
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同
上
、
七
八
頁
石
井
敏
道
氏
編
「
法
然
上
人
全
集
」
三
三
九
頁
同
上
、
五
九
頁
同
上
、
三
一
四
頁
同
上
、
三
一
九
頁
香
月
乘
光
氏
稿
「
法
然
上
人
の
淨
土
開
宗
に
お
け
る
佛
教
の
轉
換
」
(「
佛
教
文
化
研
究
」
十
二
號
)
參
照
。
さ
ら
に
高
橋
弘
次
氏
稿
「
法
然
上
人
の
阿
彌
陀
佛
觀
」
(「
佛
敏
大
學
紀
要
」
第
四
十
七
號
)
參
照
。
石
井
敏
道
氏
編
「
法
然
上
人
全
集
」
三
一
五
頁
淨
土
宗
全
書
一
、
四
九
頁
同
上
、
五
〇
頁
石
井
敏
道
氏
編
「
法
然
上
人
全
集
」
三
三
七
頁
同
上
、
六
七
三
頁
同
上
、
五
九
五
頁
同
上
、
六
七
四
頁
～
六
七
五
頁
。
こ
の
淨
摩
尼
珠
の
譬
に
つ
い
て
、
既
に
曇
鸞
は
「
往
生
論
註
」
卷
下
に
「譬
.靴
淨
摩
尼
珠
.釁
之
.
濁
型
水
霑
盪
.
若
人
雖
レ有
蕪
ノ
キ
ノ
ノ
ノ
ノ
ヲ
ス
レ
ハ
ヲ
量
生
死
之
罪
濁
ハ
聞
二
彼
阿
彌
陀
如
來
至
極
無
生
清
淨
寶
寶
珠
名
號
一投
二
之
ニ
ノ
ニ
シ
シ
テ
ヲ
濁
心
ハ
念
念
之
中
罪
滅
心
淨
印
得
二
往
生
ゆ
」
と
述
べ
て
い
る
。
(淨
全
一
、
二
四
五
頁
～
二
四
六
頁
)
遊
霾
敏
授
氏
著
「
佛
教
倫
理
の
研
究
」
三
八
二
頁
～
三
八
三
頁
に
よ
る
。
石
井
教
道
氏
編
「
法
然
上
人
全
集
」
、
六
七
九
頁
～
六
八
〇
頁
同
上
、
三
三
九
頁
同
上
、
三
二
〇
頁
同
上
、
五
二
七
頁
～
五
二
八
頁
同
上
、
四
六
二
頁
同
上
、
六
八
二
頁
同
上
、
五
八
六
頁
同
上
、
四
六
二
頁
同
上
、
七
二
〇
頁
六
七
